















































































































































































































































































実質名詞 1 （場所） 55 45 13 113 44.8％
実質名詞 2 （抽象的） 8 5 15 28 11.1％
「スル/シテイル/シタ ところだ」 8 0 0 8 3.2％
「～ところ（助詞）、」 18 10 19 47 18.6％
慣用的用法 20 9 13 42 16.7％
接続詞「ところで」「ところが」 5 5 4 14 5.6％
総計 114 74 64 252 100.0％














いろいろな税金を含むと 1 人 8 万円ぐらいが必要なんですが、今留学
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